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Ролики раскатного рольганга испытывают значительные ударные 
нагрузки, которые не относятся к полезным технологическим 
нагрузкам. Для роликов этих рольгангов коэффициент динамичности 
составляет 30...40Дk , что совершенно недопустимо. Исходя из 
анализа характера внешнего воздействия на ролик, можно утверждать, 
что это есть воздействие энергией и деформацией. Следовательно, 
ролик нуждается в амортизаторах типа буферного устройства и 
компенсатора. Существующие амортизаторы (на основе стальных 
цилиндрических винтовых пружин сжатия) не могут удовлетворить 
указанным выше требованиям. 
В то же время требуемые амортизаторы могут быть созданы на 
основе конструкционных полиуретановых эластомеров. При этом 
должна быть установлена требуемая энергоемкость амортизаторов, их 
максимальная осадка, связанная с углами наклона соединительных 
шпинделей. 
В приводе этих роликов установлены шпиндели типа МЗП, 
допускаемые углы наклона которых составляют (0,5…1,0) . Такие 
углы реализуются при осадке амортизатора 14...7l мм. 
Для полиуретановых упругих элементов допускается 
максимальная деформация 4,0...3,0max . Меньшее значение 
соответствует более жестким материалам. Для материалов средней 
жесткости 30...15ñæE МПа можно принять 3,0max . 
Для длительной работы нужно принять 2,0 . В этом случае 
напряжение сжатия в упругом элементе амортизатора составит: 
6...32,030...15Åñæ Мпа. 
Как и в первоначальном варианте, ролик будет установлен на 
четыре амортизатора. Упругие элементы амортизаторов представляют 
собой круглые шайбы с наружным и внутренним диаметрами 
соответственно 210D мм и 100d мм. Площадь поперечного 
сечения элемента составляет: 
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Высота упругого элемента: 
)7...5,3(
2,0
14...7l
h см. 
Если принять 7h см, то коэффициент формы упругого 
элемента составит: 
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. 
При этом конструкционный модуль упругости составит: 
)1( 2ÔEEK . 
В этой формуле можно принять, 0,1  поскольку принято 
решение приклеить торцевые сечения к металлическим пластинам. 
ÅEEK 133,1)366,00,11(
2
. 
Уточняем напряжение сжатия: 
8,62,030133,1ñæ МПа. 
Усилие сжатие амортизатора: 
18210268108,6 461 FÐ ñæ кН. 
Общая сила, действующая на ролик: 
72818244 1ÐÐ кН. 
Это нагрузка, которая обеспечивает как прочность ролика, так и 
нормальную работу шпинделя. 
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Пилигримовые станы отличаются повышенной динамичностью и 
аварийностью. Для защиты этих станов от аварийных поломок в 
главных линиях станов установлена механическая защита в виде 
предохранительных шпинделей (брехшпинделей), разрушающихся при 
перегрузках. 
Опыт эксплуатации пилигримовых станов показал, что 
имеющийся защиты недостаточно для эффективной работы этих 
станов. Значительную опасность в смысле перегрузок представляет 
